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Señores miembros del jurado de revisión de tesis, en cumplimiento al Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra 
consideración la tesis titulada:   Interés por la lectura en los estudiantes del Centro 
de Educación Básica Alternativa “Manuel Gonzales Prada” del establecimiento 
penitenciario Lurigancho, con la finalidad de obtener la Licenciatura en Educación 
Secundaria, especialidad  Lengua y Literatura. 
 
El establecimiento penitenciario Lurigancho, no solo es considerado uno de los 
centros más hacinados de América Latina, sino también uno de los más peligrosos 
que alberga todo tipo de delincuentes; sin embargo, hay un grupo de internos que 
intenta enmendar el rumbo y procura que su estancia sea más útil, son los 
estudiantes del CEBA “Manuel Gonzales Prada”, que en el marco de la 
implementación del Plan Lector, los docentes del área de comunicación 
seleccionan los textos que leerán los estudiantes del ciclo inicial, intermedio y 
avanzado.  
 
En este contexto, el propósito de esta tesis es describir la variable interés por la 
lectura, en sus dimensiones teórico, práctico y emancipador; que permitirá tener 
información acerca del tipo de lectura que interesa a los estudiantes, y de esta 
manera hacer que esta práctica lectora sea de interés y placentera para el lector.  
 
La presente tesis está estructurada de la siguiente manera capítulo: I introducción, 
capítulo II Marco Metodológico, capítulo III Resultados, capítulo IV Discusión, 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos . 
 
Mi experiencia con la realidad penitenciaria nacional me ha permitido atender 
directa y personalmente a los internos de los establecimientos penitenciarios. 
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La presente investigación tiene como propósito  describir el nivel de interés por la 
lectura en los estudiantes internos del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Manuel Gonzales Prada” del Establecimiento Penitenciario Lurigancho.  
 
El diseño que se empleó fue el no experimental de tipo transversal descriptivo. Se 
utilizó una muestra no probabilística de 90 estudiantes internos todos ellos 
mayores de 18 años que se encuentran detenidos por haber cometido algún delito. 
El instrumento de medición fue un cuestionario de interés por la lectura en los 
estudiantes del CEBA de estudio, elaborado por la investigadora Ortega (2014) 
cuyo análisis de confiabilidad es aceptable  y la  validez  también arrojó resultados 
válidos. 
 
Los resultados indican que la muestra se encuentra dentro del nivel moderado 
(64,4%),  de la variable interés por la lectura, seguido del interés alto (35,6%) y en 
ningún caso existe nivel bajo. Demostrando que los estudiantes internos del CEBA 
tienen  interés aceptable por la lectura. Asimismo, en cada dimensión propuesta 
como son teórico, práctico y emancipador, los resultados exponen niveles 
moderados, en una segunda instancia muestra niveles altos y un escaso nivel bajo 
en las dimensiones expuestas. 
 
















This research aims to describe the level of interest in reading on domestic students 
Alternative Basic Education Center "Manuel Gonzales Prada" Lurigancho Prison 
Facility. 
 
The design used was a non-experimental descriptive transversal. A nonrandom 
sample of 90 student interns all over 18 who are arrested for committing a crime 
was used. The measuring instrument was a questionnaire of interest in reading 
among students in context of confinement, developed by Ortega (2014) 
investigating the analysis of reliability and validity is acceptable through expert 
judgment yielded valid results. 
 
The results indicate that the sample is within the moderate level (64.4%) of the 
variable interest in reading, followed by high interest (35.6 %) and in any case 
there is low level. Proving that domestic students have acceptable CEBA interest 
in reading. Also, in each dimension are proposed as theoretical, practical and 
emancipatory , exposed moderate levels results in a second instance shows high 
levels and poor low in dimensions exposed. 
 
Keywords: Interest in reading, theoretical interest, practical interest, 
emancipatory interest. 
 
 
 
